
























Античная древность и Средние века
Автоматизированная система документационного обес-
печения управления
Автоматизированная система электронного документообо-
рота
Государственный архив Пермского края
Государственный архив административных органов Сверд-
ловской области
Государственный архив города Севастополя
Государственный архив Свердловской области
Государственный архив Хабаровского края
Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньч-
журии
Государственный исторический музей
Журнал Министерства народного просвещения
Рабочий журнал опытной эксплуатации 
Записки Одесского общества истории и древностей.
Егорьевский историко-художественный музей
Известия Таврической ученой архивной комиссии
Московский государственный университет
Объединенный государственный архив Челябинской
области
Отдел народного искусства Государственного Русского
музея
Одесское общество истории и древностей
Полное собрание законов Российской империи
Российский государственный архив древних актов
















Свердловский областной краеведческий музей
Уральский федеральный университет
Челябинский государственный университет 
Харбинский комитет помощи русским беженцам




Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
Pauly — Wissowa — Kroll — Mittelhaus — Ziegler.
Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft
Revue des Études Byzantines
